






















―難易度別CALL教材Listen to Me! による一斉授業と自律学習の融合―
The Implementation and Assessment of Computer-Assisted 
Listening Comprehension:









































　上記 ①～④を満たす教材として、On-line教材Listen to Me!（略称 LTM）を










































教材名 略称 トピック レベル TOEIC
First Step Abroad FS 初めての海外旅⾏、海外⽣活 ⼊⾨ 310〜
First Listening FL ⽇常会話、学⽣⽣活、笑い話 初級 380〜
Doorway to the UK UK イギリスの⽣活と⽂化 初級 380〜
New York Live NY ニューヨークの⼈々と⽣活 初中級 450〜
American Daily Life DL アメリカの⽇常⽣活、⾐⾷住を紹介 初中級 450〜
People at Work PW アメリカで様々な仕事に携わり⽣活する⼈々へのインタビュー 中級 520〜
Canadian Ways CW カナダの⽂化、歴史、⽣活 中級 520〜
Introduction to College Life IC ⼤学⽣活、研究（中上級CL教材へ進むための準備⽤） 中級 520〜
College Life CL ⼤学⽣活、研究（教授、学⽣へのインタビュー） 中上級 590〜
Gateway to Australia AU オーストラリアの⽂化、⽣活 中上級 590〜
A Bit of Britain BB イギリスの⽂化、歴史、⽣活 上級 660〜
College Life II CT ⼤学⽣活、研究（教授、学⽣へのインタビュー） 上級 660〜
News from the World NW 世界各地からのニュース報道 上級 660〜
World Health Issues WH 世界の医療系ニュース 上級 660〜
Art & Design in Britain AD 美術、デザイン 上級 660〜






















































火 水 金 Listen to Me! (LTM) 発展語彙 Unitテスト 発展語彙テスト
1 9/18 9/19 9/21 2期ガイダンスUnit 1  学習開始 Set 1  経済
2 9/25 9/26 9/28 Unit 1 Set 2  組織・機関
3 10/2 10/3 10/5 Unit 1  総復習 Set 3  金融・証券
4 10/9 10/10 10/12 Unit 2  学習開始 Set １～3  総復習 Unit 1
5 10/16 10/17 10/19授業なし リスニング・アクティビティ
6 10/23 10/24 10/26 Unit 2 Set 4  外交 Set 1～3
7 10/30 10/31 11/2 Unit 2  総復習 Set 5  待遇・賃金
8 11/6 11/7 11/9 Unit 3  学習開始 Set 6  地位・求人 Unit 2
9 11/13 11/14 11/16 Unit 3 Set 4 ～6  総復習
10 11/20 11/21 11/23 Unit 3  総復習 Set 7  交通・地域 Set 4～6
11 11/27 11/28 11/30 Unit 4  学習開始 Set 8  コンピュータ Unit 3
12 12/4 12/5 12/7 Unit 4 Set 9  学問・教育
13 12/11 12/12 12/14 Unit 4  総復習 Set 7～9
14 12/18 12/19 12/21 Unit 4























































大問 設問数 内　容 形　式 テスト項目





















B 10問 和文英訳、英文の空所補充 多肢選択 語彙力・文法力





































Unit テスト 結果 ［ 合計（％） ］　※使用教材別の組別・学科別平均
Unit テスト ［ 設問タイプ別成績（％） ］　※教材別平均（２段目；組平均、 ３段目；学科平均、 ４段目；全学科平均）
発展語彙まとめテスト 結果　※２段目；組平均、 ３段目；学科平均、 ４段目；全学科平均
TOEIC-ITP スコアと上昇量
成 績（％） ８０ ９５ １００ ８０
U3成績（％） １００ １００ １００ ２０ U1成績（％） １００ ６０ ４０ ４０
U1成績（％） １００ １００ １００ ８０ U2成績（％） １００ ８０ １００ ８０
U2成績（％） １００ １００ １００ １００ U3成績（％） １００ １００ ６０ １００
U3成績（％） ８０
成 績（２０点満点） １７ 点 ２０ 点 １９ 点 成 績（２０点満点） １９ 点 １９ 点 ２０ 点
１００ １００ ４０ U4成績（％） １００ ６０ １００ ８０
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